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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q. S. Al-insyiraah :5-6) 
 
"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu 
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar. “ 
(Al-baqarah : 153) 
 
“Jangan berhenti belajar mengerti dan menerima sesuatu yang tak 
kita sukai, karena semua akan indah pada waktunya.” 
(Penulis) 
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Oleh : Sularti 
Abstrak 
Kasus keracunan pestisida di negara berkembang sangat tinggi tetapi 
tingkat penggunaan pestisida yang tinggi justru di negara maju. Tujuan penelitian 
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan bahaya pestisida dan kebiasaan 
pemakaian alat pelindung diri  (APD) dilihat dari munculnya tanda gejala 
keracunan pada kelompok tani di Karanganyar. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif korelatif dengan rancangan cross sectional. Pengambilan 
sampel secara purposive sampling didapat 45 sampel. Uji hipotesis menggunakan 
chi square, fisher dan regresi logistic. Hasil penelitian menunjukkan 29 responden 
(64%) berpengetahuan rendah, 16 responden (36%) sedang dan tidak ada yang 
berpengetahuan tinggi. Kebiasaan pemakaian APD menunjukkan 36 responden 
(80%) tidak lengkap, 9 responden (20%) lengkap. Munculnya tanda gejala 
keracunan menunjukkan 30 responden (67%) muncul dan 15 responden (33%) 
tidak muncul. Hasil uji hipotesis menunjukkan ada hubungan tingkat pengetahuan 
pestisida dilihat dari munculnya tanda gejala keracunan (p = 0,002), ada hubungan 
kebiasaan pemakaian APD dilihat dari munculnya tanda gejala keracunan (p = 
0,003) serta kebiasaan pemakaian APD merupakan variabel yang paling dominan 
untuk munculnya tanda gejala keracunan (Exp (B) = 0,249). 
 



















KNOWLEDGE OF THE DANGERS DEGRE OF PESTICIDES AND 
HABITSOF SELF PROTECTION EQUIPMENT FOR USE OF VISIBLE 
SIGNS OFSYMPTOMS OF TOXICITY IN THE EMERGENCE OF THE 
FARMINKARANGANYAR 






The Cases of pesticide poisoning in developing countries is very high but 
high levelsof pesticide useage even in developed countries. Purpose of the 
study determined the relationship of knowledge and habits of the dangers 
of pesticides use personal protective equipment (PPE) visible signs of the 
emergence of symptoms of poisoning in farmers' groups in Karanganyar. 
This study was a descriptive correlative study with cross sectional design. 
Purposive sampling of 45 samples obtained sampling. Hypothesis using 
the chi square test, fisher and logistic regression. The results showed 29 
respondents (64%) low knowledge, 16 respondents (36%) were 
knowledgeable and no higher. PPE usage habits showed 36 respondents 
(80%) was not complete, 9 respondents (20%) was complete. The 
emergence of signs of poisoning symptoms showed 30 respondents (67%) 
appeared, and 15 respondents (33%) did not appear. Hypothesis test results 
showed no association seen the level of knowledge of the emerging signs 
of pesticide poisoning symptoms (p = 0.002), there is a usage habits of 
PPE seen the emergence of signs of poisoning symptoms (p = 0.003) as 
well as the use of PPE was the custom of the most dominant variable for 
the appearance of signs of symptoms poisoning (Exp (B) = 0.249). 
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